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 Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian onggok 
fermentasi dalam ransum terhadap persentase organ limfoid dan usus halus ayam 
broiler. Penelitian dilakukan di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas 
Diponegoro dari bulan Juli – Agustus 2016. Analisis kandungan bahan pakan 
dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan dan 
Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. Pengukuran persentase organ 
limfoid dan usus halus dilaksanakan di Laboratorium Produksi Ternak Unggas, 
Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 
 Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap 
(RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan setiap ulangan terdiri dari 8 ekor, serta 
dilakukan uji duncan jika pada data analisis RAL menunjukan pengaruh yang 
nyata. Perlakuan yang diterapkan adalah T0 : ransum kontrol, T1 : ransum + 
antibiotik, T2 : ransum + antibiotik & onggok fermentasi, T3 : ransum + onggok 
fermentasi. Setiap petak percobaan diambil satu ekor ayam broiler berumur 35 
hari secara acak sebagai pengamatan pengukuran parameter yang berupa 
persentase organ limfoid (timus, limpa, bursa fabrisius) dan usus halus 
(duodenum, jejenum, ileum). 
 Hasil penelitian menunjukan pemberian onggok yang difermentasi dengan 
Acremonium charticola tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap persentase 
organ timus, limpa, bursa fabrisius, duodenum dan jejunum, akan tetapi 
berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap persentase ileum. Persentase ileum 
perlakuan T2 dan T3 lebih tinggi dibandingkan dengan T0 dan T1.  
 Simpulannya pemberian fermentasi onggok menggunakan Acremonium 
charticola dalam ransum tidak mempengaruhi persentase organ limfoid, 






 Onggok merupakan bahan pakan sumber energi yang berasal dari limbah 
pembuatan tepung tapioka, namun serat kasar pada onggok masih tinggi dan 
protein kasarnya rendah. Onggok fermentasi Acremonium charticola diketahui 
dapat menurunkan serat kasar dan meningkatkan protein kasar pada onggok. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh onggok fermentasi dalam 
ransum terhadap persentase bobot organ limfoid dan usus halus ayam broiler. 
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